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献 辞 … ・… … … … … ・… … … ・… … … ・・…・… …菊
井 尻 教授 の 双対 的解 釈 につ い て の考 察 … … … … 中
予 算 管 理 史研 究 の評 価 と課 題 ・…… … … … … ・… ・斎
ヨー クベ ニ マ ル の研 究 … …… … … … ・西… ・…… …奥
中小 金融 機 関 の経 営 破 綻 と監 督 シス テ ム … … …櫻
標 準 原価 計 算 の差 異分 析 と原 因 分析 … … … … …上
会 計 測定 の モ デ ル分 析 をめ ぐる
理 論 問 題 の再 検 討 … … …… … … ・・… … …・… …藤
ア メ リカ年 金 会 計 にお け る認 識 と測定 の論 理 …佐
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京.都大学経済学部経営学科長併任(平 成 呂年3月 まで)
この他に,京都薬科大学,京 都府立大学女子短期大学部,立 命館大:学経営学部,同 志
.社大学商学部,龍 谷大学経営学部,高 知大学農学部,池 坊女.予短期大学,嵯 峨美術短期
大学の非常勤講師に就任 した。
また,京 大生.協理事長,京 大保育所(樹 々福祉会〉監事に就任 した。
































































































































































経 済 論 叢 第8,巻第5号1962年5月
経 済 論 叢 第90巻第4号
経 済 論 叢 第94巻第2号
経 済 論 叢 第94巻第6号
経 済 論 叢 第95巻第5号
経 霊斉 論 叢 第96巻第1号
税 紐 通 信 第20巻第9号
経 済.論 叢 第98巻第4号
説経セ ミナー 第12巻第3号
経 済 論 叢 第100巻第6号
経 済 論 叢 第101巻第4号

































批 判 会 計 学 の 課 題.塘 、.認.～》d.i経 済 論 叢 第103巻第2号1969年2月
.財 務 諸 表 分 析 の 限 界..;.'陸 舅 ㌻財竃1税 経 セ ミナー 第14巻第11号10月
企 業 分 析 の 限 界 認 識 につ い て 渇.恥 筆 経 済 論 叢 第104巻第4・5・6号.12月
経 営 分 析 方 法 論 の 批判 的検 討.. 、….卜経 済 論 叢 第108巻第1号1971年7月
現代 企.業の 分 析視 角 経 済 論 叢 第1〔烙巻 筆6号12月
現代 企 業 の 分析 指 標.経 済 論 叢 第109巻第2号19彪 年2月













社会福祉法人会計の問題点 濟 「淋・尉 執事
連結決算をめぐる経済的背景F.帝















経 済 論 叢 第112巻第6号12月
自治問題研究 第1号1976年3月
損保調査時報 第60号 8月
京 都 商 工 情 報 第106号10月
経 済 論 叢 第118巻第5・6号12月
『連 結 決 算 のABCJ(労 働1977年8月
























































「講 座 ・今 日 の 日 本 資 本 主
義 』 第2巻(大 月 書 店)
都 市 問 題 第74巻第8号
経 済 論 叢 第132巻第5・6号
TheKyo oUniversityEcon〔ト
皿isReviewVol.54No.1
経 済 論 叢 第134巻第1・2号




経 済 論 叢 第141巻第i.号












































立 教 経 済学 研 究 第24巻第2号1970年8月
ミネ ル ヴ ァ通 信 第47号197ユ 年12月
経 済 第174号1978年 ユ0月
